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Abstract - Additions to the vascular flora of the Central Italy. In this 
work new floristic records for 46 units are reported for some regions 
of Central Italy. Particularly 25 are new or confirmed to Abruzzo, 1 is 
new to Marche and 1 to Molise. In addition new distribution data for 
18 units rare or interesting in Abruzzo and 1 in Molise regions have 
been recorded. The survey was carried out from 2010 to 2015 through 
field research, revision of herbarium specimens and literature studies. 
Some recorded species are particularly interesting from a phytogeo-
graphical or conservational point of view as they are very rare in Cen-
tral Italy. The results also show a high presence of new alien species.
Key words - Alien species, Biodiversity, Central Italy, Vascular flora.
Riassunto - Integrazioni alla flora vascolare dell’Italia Centrale. In que-
sto contributo vengono riportate note floristiche per 46 entità rilevate 
nell’Italia Centrale. In particolare, 25 sono risultate essere nuove o 
confermate per l’Abruzzo, 1 nuova per le Marche e 1 nuova per il Mo-
lise. Vengono inoltre indicati nuovi dati distributivi per 18 entità rare 
o meritevoli di approfondimenti in Abruzzo e 1 in Molise. La ricerca, 
condotta mediante erborizzazioni effettuate nel periodo 2010-2015, 
revisioni d’erbario ed indagini bibliografiche, ha consentito il ritro-
vamento di alcune specie di particolare interesse fitogeografico o rare 
nell’Italia Centrale. I risultati ottenuti evidenziano anche un’elevata 
presenza di specie aliene.
Parole chiave - Specie aliene, Biodiversità, Italia Centrale, Flora va-
scolare.
introDuzione
L’Italia centrale rappresenta una delle aree del paese 
più ricche dal punto di vista floristico e l’Abruzzo ne 
costituisce il centro di maggiore diversità (Conti, 1998; 
Conti et al., 2002, 2005a, 2005b, 2006, 2008, 2011a). 
Le ricerche condotte in questo territorio, soprattutto 
nell’ultimo decennio, hanno consentito di ottenere 
una soddisfacente conoscenza della sua flora (e.g. Con-
ti & Peruzzi, 2006; Peruzzi & Bartolucci, 2006; Bar-
tolucci & Peruzzi, 2007; Conti, 2007, 2010; Anzalone 
et al., 2010; Ballelli et al., 2010; Minutillo et al., 2010; 
Conti et al., 2012; Peruzzi et al., 2007, 2013; Bartolucci 
& Conti, 2013, 2014), che è comunque ancora merite-
vole di ulteriori indagini.
In questo lavoro vengono presentati elementi floristici 
inediti, conferme di antiche citazioni e nuovi dati di-
stributivi per alcune specie che, nel complesso, appor-
tano un ulteriore contributo alla conoscenza della flo-
ra vascolare delle seguenti regioni dell’Italia Centrale: 
Abruzzo, Marche, Molise e Umbria.
MateriaLi e MetoDi
L’elenco di seguito riportato è il risultato di erborizza-
zioni effettuate nel periodo 2010-2015, revisioni d’er-
bario ed indagini bibliografiche.
La lista floristica comprende le entità nuove o confer-
mate per le suddette regioni dell’Italia Centrale (sezio-
ne I) e le specie per le quali vengono riportati nuovi 
dati distributivi in queste stesse regioni (sezione II). 
All’interno di ogni sezione le piante sono ordinate al-
fabeticamente e la nomenclatura è aggiornata secondo 
Conti et al. (2005a, 2007), Celesti-Grapow et al. (2009, 
2010) e contributi successivi recepiti per l’aggiorna-
mento in corso della Checklist della Flora vascolare 
italiana. Per l’identificazione delle entità rinvenute si 
è fatto riferimento principalmente a Flora Europaea 
(Tutin et al., 1964-1980, 1993), Flora d’Italia (Pignat-
ti, 1982), Flora iberica (Castroviejo, 1986-2012), Flora 
of China (Zhengyi et al., 1994-2009), Flora of North 
America (Flora of North America Editorial Commit-
tee, 1993-2014), oltre che a revisioni tassonomiche dei 
singoli gruppi (es. Peruzzi & Passalacqua, 2008; Ar-
denghi et al., 2014).
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Per le specie ritrovate per la prima volta nell’area di 
studio vengono indicati:
– la sinonimia essenziale, quando utile a chiarire le 
scelte nomenclaturali;
– la famiglia di appartenenza in accordo a Christen-
husz et al. (2011) e Reveal & Chase (2011);
– per le esotiche, lo status invasivo nell’area indagata 
(Richardson et al., 2000; Pyšek et al., 2004) attribu-
ito mediante osservazioni nel tempo delle popola-
zioni e la zona di origine;
– le località e le coordinate E e N (UTM fuso 33T, 
datum WGS84) dei siti di presenza, gli ambien-
ti, le quote, la data di raccolta degli exsiccata, il/i 
raccoglitore/i e l’indicazione dell’erbario in cui è 
custodito il relativo campione (APP, PORUN e/o 
Herb. Parco Nazionale della Majella);
– note distributive e/o tassonomiche.
Per le entità della sezione II, invece, vengono specifi-
cate le nuove località di ritrovamento, le informazioni 
stazionali disponibili, la data, l’indicazione dell’erbario 
dove è stato depositato il reperto o i dati relativi alla sola 
osservazione della pianta in natura ed eventuali note.
riSuLtati e DiScuSSione
i. entità nuove o confermate per le reGioni
   Dell’italia centrale
Araujia sericifera Brot.
Apocynaceae
Specie nuova per l’Abruzzo
Aliena naturalizzata [S America]
Atessa alla Valle del Fiume Osento in località Cinque 
Tari (Chieti), E 459824 e N 4659126, ambienti ripa-
riali, 190 m, 26 Jun 2014, F. Conti, A. Manzi et M. Pa-
olucci (APP, cod. 55043); Scafa (Pescara), E 417271 e 
N 4679936, fessure della pavimentazione in ambito 
urbano, 108 m, 1 Aug 2014, A. Stinca et G. Ciaschetti 
(PORUN).
Specie in Italia presente in Liguria, Lombardia, Tosca-
na, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna (Cele-
sti-Grapow et al., 2010; Banfi & Galasso, 2010; Buo-
no, 2013). In Campania, unica regione italiana dove è 
ritenuta invasiva (Stinca et al., 2013), questa neofita è 
anche in grado di arrecare problemi fitosanitari agli 
agroecosistemi (Parrella et al., 2013).
Aurinia saxatilis (L.) Desv. subsp. saxatilis
Brassicaceae
Entità nuova per l’Abruzzo
Aliena naturalizzata [Europa] 
Calascio (L’Aquila), E 392815 e N 4686811, rupi, 1200 
m, s. d., s. coll. (APP, cod. 51565); Gioia dei Marsi alla 
Valle del Templo presso la cascata (L’Aquila), E 398245 
e N 4635048, rupi, 1335 m, 19 Mai 2010, F. Conti et 
N. Ranalli (APP, cod. 48495). Questa entità in Italia è 
segnalata esclusivamente in Trentino-Alto Adige come 
alloctona casuale (Wilhalm et al., 2006). 
Beckmannia eruciformis (L.) Host subsp. eruciformis
Poaceae
Entità nuova per l’Abruzzo
Capistrello ai Piani Palentini sotto il M. Salviano (L’A-
quila), E 365271 e N 4655448, suoli fangosi, 705 m, 29 
Jun 2014, F. Conti et B. Santucci (APP, cod. 54392).
Entità euro-siberiana rara in Italia, dove si presenta al 
limite occidentale del suo areale distributivo. In Ita-
lia risulta segnalata in Toscana, Lazio, Campania (non 
confermata recentemente), Puglia, Basilicata e Cala-
bria (dubbia) (Conti et al., 2005a, 2007).
Bidens subalternans DC.
Asteraceae
Specie nuova per l’Abruzzo
Aliena naturalizzata [S-America]
Vasto lungo la SS 16 Adriatica in Contrada S. Nicola 
(Chieti), bordo strada, 08 Oct 2012, A. Manzi (APP, 
cod. 55041); Porto di Vasto (Chieti), E 476018 e N 
4668908, ambienti antropizzati, 14 m, 14 Dec 2013, F. 
Conti (APP, cod. 55042).
In Italia precedentemente segnalata per Lombardia, 
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche (Conti et al., 
2005; Marchetti, 2012; Croce & Scopece, 2012)
Campanula medium L.
Campanulaceae
Specie nuova per l’Abruzzo
Aliena casuale [S Europa (S Francia, Centro-N Italia)]
Santo Stefano di Sessanio alle Coste di Vallelunga 
(L’Aquila), E 386278 e N 4688227, terreni rimaneggiati 
al bordo strada, 1300 m, 29 Jun 2002, F. Conti et al. 
(APP, cod. 5538).
L’areale distributivo italiano di questa specie compren-
de Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, 
Toscana e Marche (Conti et al., 2005a; Ardenghi & 
Polani, 2010). Essa risulta inoltre segnalata come alie-
na in Valle d’Aosta (non confermata recentemente da 
Bovio, 2014), Lazio (non confermata recentemente da 
Anzalone et al., 2010) e Campania (Croce et al., 2008).
Camphorosma monspeliaca L. subsp. monspeliaca
Amaranthaceae
Entità confermata per l’Abruzzo
Lentella al Colle Milaragno (Chieti), E 474848 e N 
4647750, argille scagliose, 90 m, 29 Jun 2014, F. Conti, 
A. Manzi et M. Paolucci (APP, cod. 55045).
Il ritrovamento segnalatoci da Ivan Serafini rappre-
senta la conferma della presenza di questa entità a 
distribuzione centroasiatica-mediterranea in Abruzzo, 
regione per la quale esiste un’antica citazione di Gus-
sone (1826) per Atri, nel teramano. In Italia essa risulta 
segnalata anche in Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, 
Toscana, Marche (non confermata recentemente), Mo-
lise, Campania (non confermata recentemente), Puglia, 
Basilicata, Calabria (dubbia), Sicilia e Sardegna (Conti 
et al., 2005a; Iamonico, 2010, 2013).
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Eclipta prostrata (L.) L.
Asteraceae
Specie nuova per l’Abruzzo
Aliena casuale [America]
Selva di Altino (Chieti), presso il fiume Aventino, E 
446436 e N 4663201, sponde di un laghetto di cava, 
109 m, 16 Sep 2015, M. Paolucci (APP, cod. 55570).
Specie esotica in Italia nota in Lombardia, Veneto, 
Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, 
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (Peruzzi et al., 
2008; Masin et al., 2009; Celesti-Grapow et al., 2010; 
Pellizzari & Piccoli, 2012; Galasso, 2013; Bernardo & 
Caldararo, 2014). Osservata anche sulle rive del Lago 
di Bomba (Villa Santa Maria).
Gaillardia × grandiflora Van Houtte (G. aristata Pursh 
× G. pulchella Foug.)
Asteraceae
Entità nuova per l’Abruzzo
Aliena casuale [Orig. colturale]
L’Aquila a Bazzano, E 371673 e N 4688301, terreni ri-
maneggiati incolti, 614 m, 27 Oct 2014, A. Stinca et A. 
Smeraldo (APP, cod. 55185, 55186, 55187, 55188, 55189, 
55190, 55191, 55192, 55193; PORUN); L’Aquila a Gi-
gnano, E 370107 e N 4689055, terreni rimaneggiati 
incolti, 680 m, 29 Oct 2014, A. Smeraldo (APP, cod. 
55177, 55178, 55179, 55180).
Per tale ibrido, solo recentemente segnalato in Italia 
(Ardenghi, 2013; Faggi et al., 2013), si tratta dei primi 
rinvenimenti nell’Italia centro-meridionale.
Hylotelephium spectabile (Boreau) H.Ohba 
Crassulaceae
Specie nuova per l’Abruzzo
Aliena casuale [Orig. colturale]
Barisciano a San Colombo (L’Aquila), E 383893 e N 
4688016, scale in pietra, 1100 m, 19 Sep 2013, F. Conti, 
F. Bartolucci & R. Pennesi (APP).
Specie indicata in Italia solo in Lombardia (Gallo & 
Arrigoni, 2014), è originaria dell’Asia orientale (Cina 
e Corea), ma ampiamente coltivata in Europa (Italia 
compresa), Giappone e U.S.A. 
Le piante coltivate appartengono alla var. spectabile 
(Fu & Ohba, 2001).
Ligustrum sinense Lour.
Oleaceae
Specie nuova per l’Abruzzo
Aliena casuale [S-E Asia]
Isola del Gran Sasso d’Italia (Teramo), E 389947 e N 
4706248, bordi delle strade, 430 m, 16 Oct 2013, A. 
Stinca (APP, cod. 52975, 52976; PORUN).
Aliena in Italia presente in Piemonte, Lombardia, Tren-
tino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-
Romagna, Toscana, Lazio e Campania (Celesti-Grapow 
et al., 2010; Marchetti, 2011; Rosati et al., 2012).
Nephrolepis cordifolia C.Presl
Nephrolepidaceae
Specie nuova per l’Abruzzo
Aliena casuale [Giappone e Corea]
Pescara presso la Pineta d’Avalos, E 437765 e N 
4700028, epifita su Phoenix canariensis Chabaud, 3 m, 
dal 2004 ad oggi (Oss. F. Conti).
Specie esotica in Italia nota in Liguria, Toscana, Lazio 
(dato non riportato in Anzalone et al., 2010), Marche, 
Campania, Calabria e Sicilia (Conti et al., 2005a; Cele-
sti-Grapow et al., 2010; Stinca & Motti, 2011; Arrigoni 
& Viegi, 2011; Olivieri, 2015).
Nicotiana alata Link & Otto
Solanaceae
Specie nuova per l’Abruzzo
Aliena casuale [Sud America]
Navelli (L’Aquila), centro storico, E 395065 e N 
4676992, ambienti ruderali, 739 m, 03 Jul 2015, F. Con-
ti (APP, cod. 55568).
Specie esotica in Italia nota come casuale in Lombar-
dia, Trentino-Alto Adige e Veneto (Masin & Tietto, 
2005; Banfi & Galasso, 2010; Prosser, in litt.).
Nella nuova stazione la specie è stata osservata negli 
ultimi 5 anni ma è da considerare casuale.
Ononis alopecuroides L. subsp. exalopecuroides 
(G.López) Greuter & Burdet
Fabaceae
Entità nuova per l’Abruzzo
Atessa nella Valle del Fiume Osento in località Mas-
seria Di Croce (Chieti), E 460474 e N 4658665, siti 
erbosi, 275 m, 26 Apr 2014, F. Conti, A. Manzi et M. 
Paolucci (APP, cod. 55050, 55051, 55052).
Pianta steno-mediterranea in Italia indicata in Liguria 
(non confermata recentemente), Campania, Basilicata, 
Calabria, Sicilia e Sardegna (Conti et al., 2005a; Nazza-
ro et al., 2007; De Martis et al., 2009).
Onosma echioides (L.) L. subsp. angustifolia (Lehm.) 
Peruzzi & N.G.Passal.
Boraginaceae
Entità nuova per l’Abruzzo
Gioia dei Marsi alla Lecceta di Colle Truscino (L’A-
quila), E 390163 e N 4647060, prati aridi e pendii ru-
pestri, 700 m, 07 Oct 1995, F. Conti (APP, cod. 23238); 
Turrivalignani (Pescara), E 419846 e N 4679333, incol-
ti, 135 m, 11 Apr 1999, F. Conti (APP, cod. 13180); tra 
Calascio e Ofena presso Monte La Serra (L’Aquila), E 
394567 e N 4685141, pascoli aridi, 920 m, 22 Mai 2005, 
F. Conti et al. (APP, cod. 15136); Goriano Sicoli in lo-
calità Macchione (L’Aquila), E 399120 e N 4658673, 
pendii rupestri, 785 m, 25 Sep 2007, F. Bartolucci et 
D. Di Santo (APP, cod. 29897); Camarda (L’Aquila), E 
375633 4693568 N, pascoli aridi, 800 m, 25 Mai 2008, 
F. Bartolucci (APP, cod. 54931).
Endemica finora segnalata in Puglia, Basilicata e Ca-
labria (Peruzzi & Passalacqua, 2008; Peruzzi et al., 
2014). In Abruzzo, ed in particolare nei settori più 
settentrionali della regione (Monti Gemelli e versante 
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settentrionale del Gran Sasso), è stata rinvenuta esclu-
sivamente la sottospecie nominale. In gran parte del 
territorio abruzzese, tuttavia, sono stati rilevati popo-
lamenti composti da individui con caratteri ritenuti di-
scriminanti da Peruzzi & Passalacqua (2008) risultati 
invece intermedi tra le due sottospecie: foglie larghe, 
asterosetole non sovrapponentesi (come nella subsp. 
echioides), ma appressate (come nella subsp. angustifo-
lia). L’Abruzzo potrebbe pertanto essere interpretata 
come la zona di contatto tra le due entità. Un’altra ipo-
tesi è che la variabilità delle entità è maggiore di quan-
to sia noto in letteratura. Alla luce di quanto affermato 
appare evidente come il complesso di O. echioides ne-
cessiti di ulteriori approfondimenti.
Oxalis dillenii Jacq.
Oxalidaceae
Specie nuova per l’Abruzzo
Aliena naturalizzata [N America (Canada, USA e Mes-
sico)]
Anversa degli Abruzzi a Castrovalva (L’Aquila), E 
401730 e N 4648539, siti erbosi, 816 m, 20 Apr 2008, F. 
Conti et A. Pollutri (APP, cod. 32567); Barisciano a San 
Colombo (L’Aquila), E 383863 e N 4688042, margini 
boschi di latifoglie, 1105 m, 19 Sep 2013, A. Stinca (PO-
RUN); Santo Stefano di Sessanio (L’Aquila), E 387925 
e N 4688847, ambienti ruderali, 1250 m, 2 Oct 2013, 
A. Stinca (APP, cod. 52863; PORUN); Santo Stefano di 
Sessanio (L’Aquila), E 387925 e N 4688847, ambienti 
ruderali, 1250 m, 17 Oct 2013, A. Stinca (PORUN).
I primi risultati del lavoro di revisione del genere Oxa-
lis L. in Italia condotto da uno di noi (A. Stinca), evi-
denziano che tale specie è stata spesso confusa con O. 
stricta L. od O. corniculata L. Per tale motivo i dati 
di letteratura non sono del tutto affidabili e, di conse-
guenza, la sua distribuzione nelle regioni italiane è da 
verificare.
Oxytropis halleri W.D.J.Koch subsp. velutina (Schur) 
O.Schwarz
Fabaceae
Entità nuova per l’Abruzzo
Ocre al Monte d’Ocre (L’Aquila), E 371797 e N 4679741, 
pendii rupestri, 1990-2030 m, 3 Jul 2013, B. Petriccione 
(APP, cod. 55065); Ocre al Monte d’Ocre (L’Aquila), 
E 371797 e N 4679741, pendii rupestri, 1990-2030 m, 
3 Jul 2014, F. Conti, B. Petriccione et G. Serafini (APP, 
cod. 55046, 55047, 55048).
Primo ritrovamento nell’Italia peninsulare per questa 
entità alpina finora segnalata in Valle d’Aosta, Pie-
monte, Lombardia e Trentino-Alto Adige (Conti et al., 
2005a).
Da una prima analisi dei reperti si sono rilevate lievi 
differenze morfologiche tra gli individui dei popola-
menti abruzzesi e quelli alpini che meritano di essere 
analizzate statisticamente per valutarne il reale valore 
sistematico.
Pelargonium zonale (L.) L’Hér.
Geraniaceae
Specie nuova per l’Abruzzo
Aliena casuale [S Africa (Regione del Capo)] 
Vasto a P. della Lotta presso l’ingresso della Riserva 
Naturale Regionale Guidata Punta Aderci (Chieti), E 
475863 e N 4669015, incolti sabbiosi, 6 m, 9 Mai 2013, 
F. Conti (APP, cod. 52127).
Specie esotica finora ritrovata in Liguria, Campania, Ca-
labria, Sicilia e Sardegna (Celesti-Grapow et al., 2010).
Phacelia tanacetifolia Benth.
Boraginaceae
Specie nuova per l’Abruzzo
Molina Aterno (L’Aquila), Gole di San Venanzio, E 
396517 e N 4666019, barriere para massi artificiali, 470 
m, 2 Mai 2015, F. Conti (APP, cod. 55566).
In Italia nota per quasi tutte le regioni italiane ad ec-
cezione di Liguria, Umbria, Abruzzo, Basilicata, Ca-
labria e Sicilia (Celesti et al. 2009; Scoppola & Tilia, 
2006; Festi & Prosser, 2008; Rizzotto, 2011; Stinca et 
al., 2012; Rignanese, 2013; Bovio, 2014).
La nuova stazione è frutto della costruzione di nuove 
barriere verdi inserite a protezione della strada che at-
traversa le gole. Le barriere sono rivestite da reti che 
mantengono uno strato di suolo già seminato con se-
menti alloctone. Oltre al danno per l’introduzione del-
le piante esotiche si registra un enorme danno paesag-
gistico e il mancato ritrovamento di Iberis sempervirens 
L., una specie rara non solo a livello regionale.
Salix hastata L.
Salicaceae
Specie nuova per le Marche
Acquasanta Terme in località Cascata “La Volpara” 
(Ascoli Piceno), E 366375 e N 4729425, 1250 m, 31 Jul 
2006, F. Conti, D. Tinti, A. Manzi et P. Minghetti (APP, 
cod. 21423, 21426, 21427). 
L’areale italiano di questa orofita-eurasiatica compren-
de Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto 
Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria (dubbia), 
Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Abruzzo (Conti et 
al., 2005a; Di Pietro et al., 2006).
Da una prima analisi dei reperti si sono rilevate diffe-
renze morfologiche tra gli individui dei popolamenti 
dei Monti della Laga e quelli dell’Italia centro-setten-
trionale che meritano di essere analizzate statistica-
mente per valutarne il reale valore sistematico.
Saxifraga × patens Gaudin (S. caesia L. × S. aizoides L.)
Saxifragaceae
Entità nuova per l’Abruzzo
Isola del Gran Sasso d’Italia al Vallone Fossaceca (Te-
ramo), E 390187 e N 4699659, pendii rupestri, 1900 m, 
31 Jul 2014, F. Conti et F. Bartolucci (APP, cod. 54839).
Nella località di rinvenimento tale ibrido appare molto 
raro in quanto ne è stato individuato un solo individuo 
presente assieme alle specie parentali.
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Scolymus grandiflorus Desf.
Asteraceae
Specie nuova per l’Abruzzo
Paglieta (Chieti), in loc. La Ripa, E 458252 e N 4668951, 
incolti presso la strada, 130 m, 1 Mai 2015, F. Conti et 
A. Manzi (APP, cod. 55564).
In Italia nota per Toscana, Campania, Basilicata, Cala-
bria, Sicilia e Sardegna (Conti et al., 2005).
Sinapis pubescens L. subsp. pubescens
Brassicaceae
Specie nuova per l’Abruzzo
Barisciano (L’Aquila), E 384332 e N 4686639, incolti, 
974 m, 15 Mai 2015, F. Conti (APP, cod. 55563).
In Italia nota per Piemonte, Toscana (dove è dubbia), 
Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e 
Sardegna (Conti et al., 2005). Osservata anche al mar-
gine della strada presso Bazzano (l’Aquila).
Solanum pseudocapsicum L.
Solanaceae
Specie nuova per l’Abruzzo
Aliena casuale [S America]
Santo Stefano di Sessanio (L’Aquila), E 387925 e N 
4688847, ambienti ruderali, 1250 m, 2 Oct 2013, A. 
Stinca (APP, cod. 52864; PORUN).
Specie esotica in Italia nota in Lombardia, Veneto, 
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, To-
scana, Umbria e Campania (Celesti-Grapow et al., 
2010; Iamonico & Lorenzetti, 2010; Masin & Scorte-
gagna, 2012; Stinca et al., 2012).
Solidago gigantea Aiton
Asteraceae
Specie nuova per il Molise
Aliena casuale [N America (Canada e USA)]
Sant’Angelo del Pesco (Isernia), E 437236 e N 4635812, 
terreni umidi ai bordi delle strade, 825 m, 20 Jul 2014, 
A. Manzi (APP, cod. 55156).
Esotica in Italia presente in Valle d’Aosta, Piemon-
te, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-
Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, 
Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Calabria (Celesti-
Grapow et al., 2010).
Sporobolus schoenoides (L.) P.M.Peterson
[Crypsis schoenoides (L.) Lam.]
Poaceae
Specie confermata per l’Abruzzo
Colledimezzo (Chieti), E 447753 e N 4648121, sponde 
limose del Lago di Bomba, 251 m, 16 Sep 2015, M. 
Paolucci (APP, cod. 55571).
In Abruzzo era nota per il litorale di Pescara (Tenore 
1830) dove è estinta (Pirone & Conti, 1996).
Tagetes erecta L. [incl. T. patula L.]
Asteraceae
Specie nuova per l’Abruzzo
Aliena casuale [N America (Messico)]
Santo Stefano di Sessanio (L’Aquila), E 387925 e N 
4688847, ambienti ruderali, 1250 m, 2 Oct 2013, A. 
Stinca (APP cod. 52865, 52866, 52867; PORUN).
Esotica in Italia nota in Piemonte, Lombardia, Trentino-
Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Roma-
gna, Toscana, Lazio e Campania (Celesti-Grapow et al., 
2010; Lazzeri et al., 2013). Per la nomenclatura di que-
sta specie ci siamo uniformati a Strother (2006) e Flann 
(2009) i quali includono T. patula L. in T. erecta L. In ef-
fetti, nei campioni esaminati risulta una certa incostanza 
dei caratteri diacritici ritenuti discriminanti dei due taxa. 
Zannichellia palustris L. subsp. polycarpa (Nolte) 
K.Richt.
Zannichelliaceae
Entità nuova per l’Abruzzo
Ateleta lungo la riva sinistra del Fiume Sangro (L’A-
quila), acque lentamente fluenti, 750 m, 30 Mar 1988, 
F. Conti, A. Manzi et M. Pellegrini (APP, cod. 35647); 
Altino al Lago di Serranella (Chieti), acque ferme o 
lente, 90 m, 22 Aug 1992, G. Pirone (APP, 37046).
Entità presente in Italia in Piemonte, Lombardia, 
Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, 
Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Sicilia (Conti et 
al., 2005a; Giardina et al., 2007; Carta et al., 2010).
ii. nuovi Dati Distributivi per specie rare o
     alloctone poco Diffuse in abruzzo e molise
Anredera cordifolia (Ten.) Steenis (Boussingaultia cor-
difolia Ten.)
Basellaceae
Piazzano presso Atessa (Chieti), ambienti antropizzati, 
26 Jun 2014, M. Paolucci (APP, cod. 55040); Roccaca-
sale lungo la SS 17 al confine con Pratola Peligna (L’A-
quila), E 407487 e N 4662485, margini dei boschi di 
latifoglie, 299 m, 12 Sep 2014 (Oss. A. Stinca).
Nuovi dati distributivi per questa aliena casuale solo 
recentemente indicata in Abruzzo presso San Vito 
Chietino (Olivieri, 2010).
Antirrhinum majus L. subsp. majus 
Plantaginaceae
Strada Provinciale tra Santo Stefano di Sessanio e 
Calascio (L’Aquila), E 390397 e N 4687260, sfatticcio, 
1194 m, 3 Sep 2013, A. Stinca, F. Bartolucci et F. Conti 
(APP, cod. 53051); Santo Stefano di Sessanio (L’Aqui-
la), E 388639 e N 4688677, muri, 1225 m, 19 Sep 2014, 
A. Stinca (APP, cod. 54795).
Si tratta dei primi ritrovamenti per il Parco Nazionale 
del Gran Sasso e Monti della Laga di una alloctona 
naturalizzata.
Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz
Athyriaceae
Isola del Gran Sasso d’Italia al Fosso sopra S. Colom-
ba (Teramo), pascoli, 24 Jul 2014, F. Conti (APP, cod. 
54579).
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In Italia centrale tale specie è nota solo per i Monti 
della Laga per Abruzzo, Marche e Lazio (Di Pietro et 
al., 2008; Bartolucci et al., 2009). Il nostro ritrovamen-
to è pertanto il primo per il Gran Sasso e costituisce il 
nuovo limite meridionale del suo areale italiano.
Camelina microcarpa Andrz. ex DC.
Brassicaceae
Ofena (L’Aquila), presso le Pagliare, pascolo arido, 428 
m, 1 Mai 2011, F. Conti (APP, cod. 55118).
In Abruzzo precedentemente nota solo nel comune di 
Barisciano per Piano Locce, Monte della Selva e Colle 
Quarosa (Conti & Bartolucci, 2011).
Carex firma L. 
Cyperaceae
Isola del Gran Sasso d’Italia al Vallone Fossaceca (Te-
ramo), pascoli, 1800-2200 m, 31 Jul 2014, F. Conti et F. 
Bartolucci (APP, cod. 54845).
In Italia nota solo per le regioni alpine e Abruzzo 
(Conti et al., 2005a) dove era segnalata solo per il Vado 
di Ferruccio (Grande, 1924; Furrer, 1928; Conti, 1998). 
La nuova stazione è vicina al Vado di Ferruccio ma 
amplia notevolmente la superficie occupata in quanto 
la specie si rinviene sin dalla quota di 1800 m circa.
Carex olbiensis Jord.
Cyperaceae
Atessa al Bosco di Vallaspra (Chieti), boschi di latifo-
glie, 5 Apr 2011, F. Conti, A. Manzi et M. Iocchi (APP, 
cod. 55054).
Per tale specie si tratta della seconda segnalazione in 
Abruzzo, regione nella quale è stata segnalata solo re-
centemente per la Riserva Naturale Regionale “Lecce-
ta di Torino di Sangro” (Conti & Manzi, 2012).
Centaurea sicula L. 
Asteraceae
Vasto a Punta Aderci (Chieti), incolti aridi, 35 m, 9 
Mai 2013, F. Conti (APP, cod. 52105); Vasto in località 
Mottagrossa verso la foce del Sinello (Masseria di Don 
Vincenzo) (Chieti), oliveti, 30 m, 9 Mai 2013, F. Conti 
(APP, cod. 52071).
In Abruzzo tale specie era finora nota esclusivamente 
per la fondovalle Trignina (Conti et al., 1999).
Euphorbia pterococca Brot.
Euphorbiaceae
Vasto a Punta Aderci (Chieti), incolti aridi, 35 m, 9 Mai 
2013, F. Conti (APP, cod. 52096); Vasto all’ex tracciato 
ferroviario presso la foce del Sinello (Chieti), incolti 
aridi, 35 m, 9 Mai 2013, F. Conti (APP, cod. 52090).
In Abruzzo tale specie era finora nota esclusivamente 
per la Riserva Naturale Regionale “Lecceta di Torino 
di Sangro” (Conti et al., 2011b; Conti & Manzi, 2012).
Hibiscus syriacus L.
Malvaceae
Isola del Gran Sasso d’Italia (Teramo), E 389947 e N 
4706248, bordi delle strade, 430 m, 16 Oct 2013, A. 
Stinca (PORUN).
Terzo ritrovamento in Abruzzo per questa aliena ca-
suale; è stata segnalata anche a Ortona (Pirone et al., 
2002) e Sulmona (Stinca & Motti, 2012).
Imperata cylindrica (L.) Raeusch.
Poaceae
Atessa al Colle d’Aglio (Chieti), scarpate stradali, 26 
Jun 2014, F. Conti, A. Manzi et M. Paolucci (APP, cod. 
55044).
Specie rara in Abruzzo e considerata EN (Endange-
red) nelle Lista Rossa Regionale (Conti et al., 1997), 
Recentemente è stata rinvenuta anche nella Riserva 
Naturale Regionale “Bosco di Don Venanzio” (Di 
Martino et al., 2013).
Ipomoea purpurea (L.) Roth
Convolvulaceae
SP tra Santo Stefano di Sessanio e Calascio (L’Aquila), 
E 390397 e N 4687260, sfatticcio, 1194 m, 3 Sep 2013, 
A. Stinca, F. Bartolucci et F. Conti (APP, cod. 53050).
Alloctona naturalizzata nuova per il Parco Nazionale 
del Gran Sasso e Monti della Laga.
Juniperus macrocarpa Sibth. & Sm.
Cupressaceae
Vittorito (L’Aquila), Belvedere Peligno, E 401880 e N 
4663738, margine di radura, 600 m ca., 23 Apr 2011, F. 
Conti (APP).
In Abruzzo precedentemente noto per Colle Barone, 
presso Casoli, Valle del Rio Secco (Conti & Pellegrini, 
1988), Gole di Popoli (Conti et al., 2008). Le indica-
zioni per la bassa valle del Trigno (Conti, 1998) sono 
dubbie e potrebbero essere attribuite ad altra entità.
Malva trimestris (L.) Salisb. 
Malvaceae
Mottagrossa verso la foce del Sinello (Masseria di Don 
Vincenzo) (Vasto, Chieti), uliveto, 30 m, 9 Mai 2013, F. 
Conti (APP, cod. 52080).
Tale specie in Abruzzo è stata finora rinvenuta presso 
Lanciano (Conti et al., 2008), San Vito Chietino (Oli-
vieri, 2008) ed alla Riserva Naturale Regionale “Lecce-
ta di Torino di Sangro” (Conti & Manzi, 2012).
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.
Berberidaceae
L’Aquila alla Zona Industriale di Bazzano lungo la SS 
17, E 375080 e N 4687486, bordi delle strade, 590 m, 9 
Apr 2014, A. Stinca (APP, cod. 54396; PORUN).
Il monitoraggio cui sono stati sottoposti i popolamen-
ti negli ultimi anni permette di poter attribuire a tale 
esotica, precedentemente nota come casuale in Abruzzo 
(Celesti-Grapow et al., 2010), lo status di naturalizzata.
Myosotis speluncicola (Boiss.) Rouy
Boraginaceae
Ocre al Monte d’Ocre (L’Aquila), E 371804 e N 
4679951, pendii rupestri, 1910 m, 2 Jul 2014, F. Conti, 
B. Petriccione et G. Serafini (APP, cod. 55049).
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In Italia questa rara specie è nota per le Marche sui 
Monti Sibillini (Fiori, 1926; Pignatti, 1982) e l’Abruz-
zo sul Gran Sasso (Zodda, 1967; Tammaro, 1983) e sul 
Monte Velino (Lucchese & Lattanzi, 1993). Secondo 
Ballelli et al. (2010) tale pianta sarebbe da escludere 
dalla flora dei Sibillini e dunque dalle Marche, ma l’e-
same di due exsiccata raccolti da Marzialetti, revisionati 
da Béguinot e conservati in FI, ci ha consentito di ac-
certarne la presenza storica in questa regione dove, per-
tanto, è da considerare come specie non confermata in 
tempi recenti. Il ritrovamento sul Monte d’Ocre, inol-
tre, ne amplia l’areale in Abruzzo, unica regione italia-
na dove tale specie è stata confermata in tempi recenti.
Potamogeton nodosus Poir.
Potamogetonaceae
Archi a P.ne d’Archi presso il laghetto (Chieti), E 
4662923 e N 447826, 4 Oct 1995, F. Conti (APP, cod. 
40534).
Specie anticamente segnalata in Abruzzo da Tenore 
(1831) per il Vetojo nei pressi di L’Aquila e solo re-
centemente confermata in questa regione da Conti & 
Manzi (2012) per la Riserva Naturale Regionale “Lec-
ceta di Torino di Sangro”.
Prunus laurocerasus L.
Rosaceae
L’Aquila alla Zona Industriale di Bazzano lungo la 
SS 17, E 372572 e N 4688322, bordi delle strade, 604 
m, 9 Apr 2014, A. Stinca (APP, cod. 54395; PORUN); 
Barisciano a San Colombo (L’Aquila), E 383933 e N 
4688002, ambienti antropizzati, 1100 m, 31 Apr 2014, 
A. Stinca (APP, cod. 54394); Guardiagrele a Bocca di 
Valle (CH), E 432319 e N 4669777, rimboschimento a 
Pinus nigra J.F.Arnold, 730 m, 1 Aug 2015, A. Stinca et 
G. Ciaschetti (PORUN). 
Nuovi dati distributivi per questa esotica casuale in 
Abruzzo, regione nella quale è indicata genericamente 
da Celesti-Grapow et al. (2010) e puntualmente solo 
per Teramo (Di Giuseppe, 1909).
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake
Caprifoliaceae
Capistrello ai Piani Palentini, presso l’ingresso della 
Villa S. Sebastiano (L’Aquila), ambienti antropizzati, 
29 Jun 2014, F. Conti (APP, cod. 54393).
Secondo ritrovamento per questa aliena casuale in 
Abruzzo, regione nella quale è stata segnalata anche a 
Villetta Barrea (Viegi et al., 1990).
Taraxacum glaciale É.Huet & A.Huet ex Hand.-Mazz.
Asteraceae
San Massimo presso Campitello Matese al Monte Mi-
letto (Campobasso), pendii erbosi lungamente inneva-
ti, 1933 m, 20 Sep 2006, F. Conti (APP, cod. 26375).
Specie endemica dell’Appennino centrale di Lazio, 
Abruzzo e Molise (Conti et al., 2005a; Peruzzi et al., 
2014) il cui areale comprende i Monti della Laga, il 
Gran Sasso, la Majella e il Parco Nazionale d’Abruzzo 
fino alle Mainarde (Conti, 1992, 1995, 1998).
Il nostro ritrovamento amplia l’areale italiano e rap-
presenta il nuovo limite meridionale di distribuzione 
per questa specie.
concLuSioni
In questo contributo vengono riportate note floristiche 
per 46 entità rilevate nell’Italia Centrale. In particola-
re, 26 sono risultate essere nuove o confermate per l’A-
bruzzo, 1 nuova per le Marche e 1 nuova per il Molise. 
Vengono inoltre indicati nuovi dati distributivi per 18 
entità rare o meritevoli di approfondimenti in Abruzzo 
e per Taraxacum glaciale in Molise. L’analisi del mate-
riale d’erbario custodito in FI ha inoltre consentito di 
poter confermare la presenza storica di Myosotis spe-
luncicola (Boiss.) Rouy nelle Marche.
Tra le specie che rivestono un certo interesse fitogeo-
grafico figura Oxytropis halleri W.D.J.Koch subsp. ve-
lutina (Schur) O.Schwarz, segnalata per la prima volta 
nell’Italia peninsulare. Interessanti in quanto rare o 
perché legate a delicati equilibri ambientali appaiono 
anche Beckmannia eruciformis (L.) Host subsp. eruci-
formis, Camphorosma monspeliaca L. subsp. monspe-
liaca, Ononis alopecuroides L. subsp. exalopecuroides 
(G.López) Greuter & Burdet e Zannichellia palustris L. 
subsp. polycarpa (Nolte) K.Richt.
Criticità morfologiche meritevoli di ulteriori approfon-
dimenti sono state invece riscontrate nei popolamenti 
di Onosma echioides (L.) L. subsp. angustifolia (Lehm.) 
Peruzzi & N.G.Passal., Oxitropis halleri W.D.J.Koch 
subsp. velutina (Schur) O.Schwarz e Salix hastata L.
Delle specie indicate per la prima volta in Abruzzo, 10 
sono indigene e 15 sono da considerarsi aliene. Il repe-
rimento di molte specie aliene è probabilmente dovuto 
alla progressiva urbanizzazione dei territori indagati e 
alla presenza di aree verdi artificiali ed agricole dalle 
quali prendono avvio nuovi processi di invasione.
I nuovi ritrovamenti, nel complesso, confermano sia 
l’incremento del contingente esotico nella flora vasco-
lare delle singole regioni, trend evidente anche a livel-
lo nazionale, sia l’importanza delle indagini di campo 
anche in territori dove la conoscenza della relativa 
flora si ritiene essere approfondita. Tutti questi dati, 
in definitiva, rappresentano un ulteriore apporto alla 
conoscenza della flora vascolare d’Italia.
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